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Stroller and Actual Paris 
――Reading of “Une traversée de Paris” (2016) of Éric Hazan―― 
Naoyuki KOYAMA 
Abstract:  By walking from the south of Paris, Ivry, to its north, Saint-Denis, Éric Hazan awakes remembrance of his 
Parisian life and memories of historical incidents piled in this city. But the areas of modern Paris from the Left Bank to Les 
Halles lose working-class and intellectual vitality because of neo-liberal renovation and embourgeoisement. On the contrary, 
from Saint-Denis street to the north, the tenth and eighteenth arrondissements, by its working-class animation in ethnical areas 
of Africans, Kurdishes, Tamils and Arabs prove that Paris dose not yet become a museum like Venice. In opposition to anti-
immigrants discourses in modern France, Hazan attestes their charm, gentleness and tenderness. 
Key words: Éric Hazan, Paris, quartiers populaires, neo-liberalism, rénovation, embourgeoisement 
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2 Éric Hazan, L’Invention de Paris Il n’y a pas de pas 
perdus, Éditions du Seuil, 2001（邦題『パリ大全』、杉
村昌昭訳、以文社、二〇一三年）. 
   




























































































4 Une traversée de Paris, op.cit.,p.65 
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――エリック・アザンの『パリ縦断』Une traversée de Paris (2016)を読む―― 
小山尚之 
（東京海洋大学大学院海洋科学系海洋政策文化学部門） 
 
パリの南イヴリーから北のサン・ドニまでを縦断するエリック・アザンは、歩みに任せて、自身のパリでの暮らしの思い出やこの都
市に積み重なった歴史的な事件の記憶を目覚めさせる。だが左岸からレ・アールにかけての現代のパリは、新自由主義的なリノベー
ションとブルジョワ化によってかつての大衆的なそして知識人の活気を失っている。これに反してサン・ドニ通りからの北の一〇区
から一八区は、アフリカ人、クルド人、タミール人、アラブ人などのエスニック街の大衆的な賑わいによってパリがヴェネチアのよ
うな博物館となっていないことを証明している。移民にたいする現代フランスの否定的な言説に対して、アザンは彼らの魅力、心地
よさ、優しさを証言している。  
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